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Penelitian telah dilakukan di Balai Perikanan Laut Lombok. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui jenis Amphipoda yang terdapat di bak 
pemeliharaan Abalon yang sempat mengganggu perkembangan Abalon yang 
ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Amphipoda adalah salah satu 
dari tujuh ordo yang termasuk dalam Induk-ordo (Super-ordo) Peracarida. 
Ordo lainnya adalah : Mysidacea, Thermosbaenacea, Spelaeogriphacea, 
Cumacea, Tanaidacea dan Isopoda. Jumlah Amphipoda yang sekarang 
dikenal hampir mendekati 5.000 jenis, terbagi dalam empat anak-ordo (Sub-
ordo). Gammaridea merupakan salah satu anak bangsa Amphipoda yang 
mempunyai jenis paling banyak, yaitu lebih dari 4.700 jenis yang terangkum 
dalam 91 famili, 670 marga dan 850 jenis di antaranya hidup di lingkungan 
bukan laut, dengan panjang tubuh hanya 1 mm sampai dengan 15 mm. 
Penelitian ini dilakukan pada bak pemeliharan yang diambil sampelnya  dari 
setiap keranjang pemeliharan abalon yang berukuran 3- 5 cm di baknya, 
dengan pengambilan sampel secara acak setiap harinya. Hasil yang didapat 
bahwa banyak sekali jenis Amphipoda yang ditemukan namun hanya satu 
jenis yang di identifikasi dalan penelitian ini. Amphipoda yang teridentifikasi 
dilihat dari ciri – ciri yang menjadi ciri khasnya yaitu  termasuk dalam genus 
Ampithoe. 
 
 
 
 
